






























































































































































































































































































































































































































































Matteo Colacio, Laus perspectivae cori aede
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Ferretti, 1982 ; Bagatin, 1999 ; Wilmering, 1999によったが、異
説がある場合には前記FerrettiないしWilmeringの説をとった。





























■フラ・ダミアーノ・ザンベッリ Fra Damiano 
Zambelli da Bergamo （1480年頃～1549年）
ボローニャのサン・ドメニコ教会ほか
■ロレンツォ・ディ・カノツィ・ダ・レンディナー
ラ Lorenzo di Canozi da Lendinara（1425年～77年） 
パドヴァのサンタントニオ大聖堂、モデナ大聖堂ほ
か。弟のクリストーフォロと共同






































■ダ・レンディナーラ兄弟のタルシア（図8 - 2 , 12 , 13 , 14 , 













■（デ・マルキとザンベッリの作品、図7 - 2 , 7 - 3 , 17に
ついて）とても自然な陰影で立体物だとだまされた。見え
すぎているというべきか。何か変だ。












Maestro di prospettivaの表象と素材について　― イタリア・ルネサンスのタルシア（木象嵌）の研究方法にふれて ―　上田　恒夫
̶ 26 ̶
R I N G R A Z I A M E N T I  P E R  L ’ A U T O R I Z Z A Z I O N E  D I 
R I P R E S A ,  U T I L I Z Z O  E  P U B B L I C A Z I O N E  D E L L E 
FOTOGRAFIE　fig.1 Metropolitan Museum of Art, New York/ 
Fig. 2  Collegiata di San Quirico d’Orcia/ Figg. 3 - 1 , 3 - 2  L’Opera 
del Duomo di Orvieto, Orvieto/ Figg. 4, 6 L’Opera di Santa Maria 
del Fiore, Firenze/ Figg. 7 - 1 , 7 - 2 , 7 - 3  Basilica di San Petronio, 
Bologna/ Figg. 8 - 1, 8 - 2 , 14  I Musei del Duomo di Modena/ 
Figg. 10 - 1 , 11 , 22 Soprintendenza PSAE, Marche, Urbino/ 
Figg. 16, 17 Chiesa di San Domenico, Bologna/ Figg. 18 , 19 , 20 






















































































教会（ベルガモ）  コーロの背もたれ（Zanchi, 2003より）
図19　ジョヴァン・フランチェスコ・カポフェッリ（原画ロレンツォ・ロッ
ト）「天地創造の神」（全体図）1425 頃－31年　サンタ・マリア・マッジョー
レ教会（ベルガモ） コーロの背もたれ
図20　図19の部分（画像正立）
図21-1　ロレンツォ・ダ・レンディナーラ「マニョーリア回廊から見たサ
ンタントニオ教会」（実景／部分）1462－6 9年　サンタントニオ教会（パ
ドヴァ）旧コーロのスパリエーラ
図21-2　ロレンツォ・ダ・レンディナーラ「丘を遠望する街景」（部分）
1462－69年　 サンタントニオ教会（パドヴァ）旧コーロのスパリエーラ
図22　ジュリアーノ・ダ・
マイアーノ「アルマディオ
の扉」
（フェデリーコ・ダ・モン
テフェルトロのストゥディ
オーロより）
1473－76年 　ウルビーノ・
マルケ国立美術館
